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ALK US ANAT 
Tämän julkaisun sisältämän tie- ja vesirakennushallituksen 
laatiman selvityksen tavoitteena on antaa yleiskuva yleis-
ten teiden liikenneturvallisuudesta ja sen kehityksestä  
v. 1977 sekä liikenneonnettornuuksien jakautumisesta tie- ja 
 vasirakennuspiireittäin  ja onnettomuustyypeittäin. Selvitys
pohjautuu poliisin TVL:lle tekemiln onnettomuusilmoituksiin.  
Selvityksen on allekirjoittaneen johdolla laatinut käyttä
-osaston  liikennetoimjstossa rkm. Esa Vauhkonen. ATK-toimin
tojen osalta ovat työstä huolehtineet suunnittelijat Irmeli 
Niinivaara sekä Erkki Pirttilä talousosaston tietojenkäsit-
telytoimistosta. 
Dipl.ins. 	Teuvo Puttonen 
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K)SITTEIDEN MURITTELY 
Y1cist käsitteet 
LiikenneonnettomuuS 
Kuolemaan johtanut onnettomuus 
Onnettomuustiheys (onn./km• v) 
Ornaisuusvahinkoihin ja/tai  henki lövah inkoihin johta-
nut kulkuneuvon liikkumisesta johtunut ljikenneta-
pahtuma. jossa on ollut osahlisena ainakin yksi lsik
-kuva kulkuneuvo.  Tässä tilastojulkaisossa on käsitel 
 ty  vain tieliikenteessä tapahtuneita liikenneonnetto 
muuksia. joista yksinkertaisuuden vuoksi käytetään 
myös nimitystä 'onnsttorvuus". 
Onnettomuus, jonka seurauksena vähintään yksi hen-
kilö on kuollut 30 srk:n kuluessa onnettomuuden ta-
pahtumisasta.  
Onnettomuus, jonka seurauksena kukaan ei ole kuol-
lut, mutta vähintään yksi henkilö on saanut vammoja. 
Kuolemaan ja vammoihin johtaneet onnettomsudat yh-
teensä. 
Onnettomuus, jonka seurauksena kukaan ei ole kuol 
 tai  vammautunut. 
Tiet, joilla TVL toimii tienpitäjänä. Yleiset tiet 
luokitellaan seuraavasti: 
ia 1 tat i et 
Maantiet 	Kantatiet 
Muut maantiet 
Paikallistiet 
Onnettomuuksien määrä -vuodessa laskettuna tiskilo-
metriä kohti. 
Vammoihin johtanut onnettomuus 
Henkildvahinkaihin johtaneet 
 onset t omu  ud a 
Omaisuusvahinkoihin johtanut 
onnettomuus 
Yleiset tiet 
Onnettomussaste (onn./108 ajonkm) 	Onnettomuuksien määrä jaettvna ajosuorittaella.  
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Onnettomuustyyppiluokitus 
nrrettorstyyppi 	Määrittely 
Yksittäisonnettomuus Osallisena 	yksi 	rnoottoriajoneuvo. 
0hitusonnettonuus  Osallisena kaksi 	tai 	useampia 
rnoottoriajoneuvoja. 	Joku 	osalli- 
nun oli 	ohittmnassa. 
Kläntymisonnetto- Osallisena 	kaksi 	tai 	useampia 
muss mmmoottoriajoneuvoja. 	Joista aina- 
kin 	yksi 	oli 	kääntymnässä. 	Ei 	si- 
sällä 	ohitus- 	eikä 	risteämnison - 
net tonmuuksia. 
Risteämisormnettornuus IJsallisena 	kaksi 	tai 	useampia 
mnoottoriajoneuvoja. 	Joku osalli- 
sista 	oli 	tulossa 	risteimältä 
tieltä. 	Eisisällä 	käärmtymmmis - 
eikä ohitusonnettomuuksia. 
Kohtaamisonnettomuus  Osallisena 	kaksi 	tai 	useampia 
moottoriajoneuvoja. 	Osalliset 
tulossa vastakkaisista suunnis- 
ta. 	Ei 	sisällä 	käärmtymii-. 	ohi - 
tas - eikä risteänmisonnettomuuksia. 
Peräärmojo-onmmetto- Osallisena kaksi 	tai useampia 
muun moottoriajoseunojo. 	Ei 	sisällä 
ohitus- 	sikä 	kläntynmisosnetto - 
muu ks i a. 
Mopo- 	tai pp -onnetto- Moottoriajormeuvan ja polkupyörän 
muus toi mopodin välinen onnettomuus.  
Jalarmkulkijaonnetto- Moottoriajoseuvon ja j3lunku 1ki 
muus jan välinen onnettomuus. 
Eläinonnettomuus floottoriajonouson jo oiäiman vä- 
linen onnettomuus. 
Muut onnettomuudet Sisältää 	tmsoristeyuonnettomummdat. 
nopedin. 	polkupyärän ja jalankul- 
kijan väliset onnettonmuujet 	ym. 
Y lc ire-it onnettomuus - 
 ti  lantemat 
__._-J 
-•t 	 - 
- 1 
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3 OH Ei ANT 0 
Vuoden 1977 lopussa oli maamme yleisen tieverkon pituus  
74 149 km. Kaupunkien ja kuntien rakennuskaavateitä oli sa
-mona  aikana yhteensä noin 5 000 km sekä yksityisteitä lähes
 90 000 km. 
Koko tie- ja katuverkkoa koskevia liikenneonnettomuustilas-
toja laativat Suomessa mm. tilastokeskus, Vahinkovakuutuksen 
tilastokeskus ja Liikenneturva. Tilastokeskus laatu viral-
lisen onnettomuustilastori, joka sisältää kaikki poliisin 
tilastokeskukselle ilmoittamat onnettornuudet. Vahinkovakuu-
tuksen tilastokeskus laatu vakuutusyhtiöiden liikenneva-
hinkotilaston liikennevakuutuksen ottajien vahinkoilmoitus
-ten  perusteella ja se sisältää myös suuren joukon sellaisia
onnettomuuksia, jotka eivät tule poliisin tietoon. Lilken-
neturvan ennakkotilasto perustuu poliisin erityisesti Lii-
kenneturvalle lähettäniiin ennakkotietoihin henkilövahinkoon 
johtaneista onnettomuuksista. 
Tie- ja vesirakennushallitus tilastol yleisillä teillä ta-
pahtuneet poliisin tieviranomaisille ilmoittamat liikenne-
onnettomuudet. Tässä tilastossa on erityisesti kiinnitetty 
huomiota siihen, että kunkin onnettomuuden tapahtumapaikkaa 
 ja  tieolosuhteita koskevat tiedot ovat mandollisimman tar-
kat, sillä ennen lopullista tilastointia nämä tiedot täsmen-
netään tapauskohtaisesti TVL:n piireissä. 
TVH:n liikenneonnettoniuustjlasto on tallennettu ATK-rekis-
teriln, josta tulostetaan vuosittain vakioraportteina ta
-pauskohtaisia onnettomuustietoja  sisältävä perusti].asto j  
 piirikohtaiset  sekä koko maata koskevat yhdistelrnätilastot.
TVH:n tilasto on tarkoitettu palvelemaan ensisijaisesti tie- 
ja liikennesuunnittelijoita sekä tienpidosta huolehtivia vi-
ranomaisia. Sitä on käytetty yleisten teiden liikenneturval-
lisuuden tason seuraamiseen, tie- ja liikenneympäristöön 
 kohdistuvien toimenpiteiden ohjaamiseen, tiekohtaisiin  o -
nettomuusselvityksiin sekä eri toimenpiteiden vaikutusten 
tutkimiseen.  
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Onnettomuuksien määrä  
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Henkilövahinkoihin johtaneet 
onnettomuudet  
Koko maa 
Yleiset tiet 
LVY Liikennevakuutu ksen perusteella 
 korvatut  onnettomuudet 
TK = Koko maassa tapahtuneet poliisin 
Tilastokeskukselle ilmoittamat  
liikenneonnettomuudet 
TVHYleisillä teillä tapahtuneet poliisi 
 TVL:lle ilmoittamat  liikenne- 
onnettomuudet 
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Kuolemaan johtaneet onnettomuudet  
Kuva 1 
Suomessa tapahtuneiden tieliikenneonnettomuuksien lukumäärä eri 
tilastojen mukaan vuodesta 1967 lähtien 
lo 
LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN KEHITYKSEN TARKASTELLJ 
Yleistä 
Yleisillä teillä tapahtui vuonna 1977 poliisin ilmoitusten 
mukaan 9 512 liikenneonnettomuutta, joista 444 johti kuole-
maan ja 3 363 vammoihin. Surmansa saaneiden lukumäärä oli 
 508  ja vammautuneiden 5704. Edelliseen vuoteen verrattuna 
onnettomuuksien kokonaislukumäärä pysyi lähes ennallaan. 
Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien lukumäärä väheni 6 
ja vammoihin johtaneiden 7 %. Surmansa saaneiden lukumäärä 
oli edelliseen vuoteen verrattuna 4% ja vammautuneiden lu-
kumäärä 6 	pienempi. Onnettomuuksia tapahtui eniten marras- 
kuussa ja vähiten maaliskuussa (Kuvat 1 ja 5). 
Tilastokeskuksen ja TVH:n tilastojen vertailu osoittaa, et-
tä vuosina 1974-76 on kaikista poliisin ilmoittamista on-
nettomuuksista noin 40 % tapahtunut yleisillä teillä. Pel-
kästään omaisuusvahinkoihin johtaneista onnettomuu ksista  
35 % on tapahtunut yleisillä teillä. Vammoihin johtaneiden 
onnettomuuksien osalta vastaava luku on ollut 45 % ja kuo-
lemaan johtaneiden osalta 67 % (Kuva 2). 
Pitemmällä aikavälillä on sekä onnettomuuksien kokonaislu-
kumäärä että kuolemaan ja vammoihin johtaneiden onnettomuuk-
sien lukumäärä vähentynyt TVH:n tilaston mukaan. Tilaston 
peittävyys on parhain kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien 
osalta, joiden kehitystä seuraamalla saadaan ehkä luotetta-
vin kuva myäs liikenneturvallisuuden kehittymisestä. Kuole-
maan johtaneet onnettomuudet lisääntyivät yleisillä teillä 
aina vuoteen 1972 asti, jolloin niiden lukumäärä saavutti 
tähänastisen tilastointikauden huipun. Tämän jälkeen ne al-
koivat vähetä vuosittain, josta kehityksestä vuosi  1975 te-
ki kuitenkin poikkeuksen. Tälläin niiden lukumäärä nousi 
edelliseen vuoteen verrattuna 8 %. Vuosina 1976 ja 1977 on-
nettomuuksien määrät ovat kuitenkin pienentyneet. Kokonais-
vähennys vuodesta 1972 vuoteen 1977 on ollut 37 ¼, mitä on 
 pidettävä osoituksena merkittävästä liikenneturvallisuuden 
parantumisesta (Kuva 3). 
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Kuva 2 
Yleisillä teillä tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien 
%-osuus koko  maan liikenneonnettomuuksista 
vuosilta 1974-76 
1— III 
Koko maa 
Yleiset 	tiet 
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Kuva 3 
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden 
henkilöiden määrä vuosina 1931-1977 
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- Kaikki onnettomuudet 
Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet  
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Kuva 4 
Onnettomuusasteen (onn/108 autokm) kehitys 
maanteillä vuosina 1967-77 
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Kuva 5 
Liikenneonnettomuudet kuukausittain yleisillä 
teillä 
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Kuva 6 
Kevyen liikenteen onnettomuudet kuukausittain 
yleisillä teillä v. 1977 
— Hirvionnettomuudet 
- — — Peuraonnettomuudet 
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Kuva 7. 
Hirvi- ja peuraonnettomuudet yleisillä teillä  
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Kevyen liikenteen onnettomuudet 
Vuonna 1977 tapahtui yleisillä teillä yhteensä  1 208 sel-
laista liikenneonnettomuutta, jossa oli osallisena jalan- 
kulkija, polkupyöräilijä tai mopoilija. Näiden onnettomuuk-
sien määrä väheni 4 	edelliseen vuoteen verrattuna. Kevyen 
liikenteen onnettomuuksissa kuoli yhteensä  207 henkilöä eli 
 41  % kaikista yleisten teiden liikenneonnettomuuksissa sur-
mansa saaneista. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 3 %. 
Seurauksi itaan vakavirnpia olivat jalanku lkijaonnettomuudet, 
joista melkein joka neljäs johti kuolemaan. 3alankulkijaon-
nettomuuksia tapahtui 416. Niissä sai surmansa 	ja vem - 
mautui 400 henkilöä. Jalankulkijaonnettornuuksia tapahtui 
eniten syksyllä ja talvella (Kuva 6). Surmansa saaneista 
jalankulkijoista 58 	oli onnettomuushetkellä ylittämässä 
ajorataa. 10 	liikkui liikennettä vasten (tien vasente 
puolta) ja 15 % liikenteen suunnassa (tien oikeata puolta). 
riopo- ja polkupyöräonnettomuuksia tapahtui yleisillä teillä 
792. Niistä johti kuolemaan 13 	ja vammoihin n. 73 %. Mo- 
po- ja polkupyöräorrnettomuuksista n. 60 	tapahtui kesäsi - 
kana touko-syyskuussa, jolloin mopedien ja polkupyörien 
käyttö on yleisintä (Kuva 6). 
Hirvieläinonnettomuudet 
Vuonna 1977 tapahtui yleisillä teillä 1 285 sellaista onnet-
tomuutta, joissa oli osallisena hirvi, ja 490 sellaista on-
nettomuutta, joissa oli osallisena valkohäntäpeura. Hirvi-
onnettomuudet lisääntyivät edellisestä vuodesta 43 %. Peu-
raonnettomuuksien määrä lisääntyi vastaavasti 25 % (Kuva 7). 
 Hirvionnettomuuksista  noin 65 	tapahtui Uudenmaan, Turun - 
ja Porin, Hämeen ja Kymen läänien alueella. Peuraonnettomuuk-
sia tapahtui lähes yksinomaan Uudenmaan, Turun- ja Porin se-
kä Hämeen läänien alueella.  
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Kuva 8 
Liikennesuoritteen kehitys maanteillä vv. 1967-77 
Uusintainvestoirinit 
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Kuva 9. 
Tieinvestoinnit vv.1970 -1977 
II;' 
Hirvionnettomuuksissa sai surmansa kaksi ja vammautui 247 
 henkilöä. Peuraonnettomuuksissa vastaavasti kuoli yksi  ja
 vanimautui  12 henkilöä. 
Hirvi- ja peuraonnettomuuksien osuus kaikista onnettomuuk-
sista oli Etelä-Suomen alueella n. 20 %. Eniten hirvieläin'-
onnettomuuksia tapahtui Turun- ja Porin läänissä, missä lä- 
has joka kolmas liikenneonnettomuus oli hirvi- tai peuraon-
n ett om u us. 
Liikenneonnettomuuksien jakautuminen valaistus- ja 
kel ioiosuhte iden mukaan 
Kaikista yleisten teiden liikenneonnettomuuksista tapahtui 
vuoden 1977 tilaston mukaan pimeänä aikana 31 %. Eri onnet-
tomuustyypeittäin kyseinen osuus kuitenkin vaihteli. Jalan-
kulkijaonnettomuuksista tapahtui pimeänä aikana 51 	ja mo- 
pa- ja polkupyöräonnettomuuksista 14 %. Eläinonnettomuuksien 
 vastaava osuus oli  47 %. Tienpinnan ollessa luminen, jäinen, 
iljanteinen tai sohjoinen tapahtui kaikista onnettomuuksista 
 37 1. 
LIIKENNESUORITTEEN KEHITYS 
Vuodesta 1967 lähtien on moottoriajoneuvoliikenteen koko
-naisliikennesuorite  kasvanut yli 50 %. Viimeksi vuonna 1975 
 tapahtuneen voimakkaan kasvun jälkeen liikennesuorite vuon-
na 1976 pysyi jokseenkin ennallaan. Vuonna  1977 liikennesuo-
rite jälleen kasvoi noin 7 %. Liikennesuoritteen kehitys on 
 maanteiden osalta esitetty kuvassa  B, joka perustuu vuosien
 1965, 1970  ja 1975 valtakunnallisiln liikennelaskentoihin 
 sekä muina vuosina suoritettuihin tarkkaileviin liikennelas-
kentoihin. 
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TIELIIKENTEESEEN KOHDISTETTUJA T0IMENPITEIT 
TVL:n tienrakentamiskustannuksista  käytettiin vuonna 1977 
 (ko.  vuoden kustannustasossa) noin 130 mmk eli 17 	tietek- 
nisiin liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteisiin - 
Liikenneturvallisuuskustannuksista  käytettiin 43 	kevyen 
liikentee-n j3rjestelyihin ja 27 	yleisten teiden liittymien 
turvallisuuden parantamiseen. Vuonna 1977 toteutettiin mm. 
 seuraavia turvallisuuden parantamistoimenpiteit: 
- rakennettiin 124 km kevyen liikenteen teitä 
- rakennettiin 73 kevyen liikenteen ali/ylikulkujries 
tely 
- rakennettiin 6 ajoneuvoliikenteen eritasoliittymä 
- kanavoitiin 45 liittymä 
- valaistiin 25 liittym 
- toteutettiin erit muita parantamistoimenpiteitä 
 63  liittymässä 
- rakennettiin tievalaistus 65 km matkalle 
- suoritettiin yksityistiejärjestelyjä 186 km matkalla 
- muutettiin 3 rautatien tasoristeystä eritasoristeyk 
seksi 
- varustettiin 42 rautatien tasoristeystä tur'valaittein 
Nämä toimenpiteet parantavat pysyvästi  tai pitkäaikaisesti 
 liikenneturvallisuutta. Niiden ansiosta arvioidaan väitettä-
vän noin 1000 onnettomuutta 20 vuoden aikana. 
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Taulukkoluettelo  
Tieliikeririeonnettomuudet ja niiden uhrit V. 1967.. .1977 
Liikennevakuutusyhdistyksen LVYL tilastokeskuksen (TK) 
 ja  TVH:n tilastojen mukaan. 
Onnettomuudet ja niiden seuraukset tie- ja vesirakennus-
piireittäin yleisillä teillä v. 1977. 
Onnettomuudet ja niiden seuraukset tielajeittain yleisil-
lä teillä v. 1977. 
Onnettomuudet eri kuukausina yleisillä teillä v. 1977. 
 Osalliset yleisten teiden onnettornuuksissa  v. 1977. 
Onnettomuustiheys (onn/km) ja -aste (onn/10 8 autokm) tie-
lajeittain yleisillä teillä v. 1977. 
Maanteiden onnettomuusaste (onn/10 8 autokm) tie- ja vesi-
rakennuspiireittäin v. 1977. 
Eri tyyppisten onnettomuuksien lukumäärä kuukausittain 
yleisillä teillä v. 1977. 
Eri tyyppisten onnettomuuksien kuukausittainen 1 -jakauma 
yleisillä teillä v. 1977. 
Eri tyyppiset onnettornuudet vakavuuden mukaan yleisillä 
teillä v. 1977. 
Eri tyyppiset onnet.tomuudet tielajeittain yleisillä teil-
lä v. 1977. 
Eri tyyppiset onnettomuudet onnettomuuspaikan mukaan 
yleisillä teillä v. 1977. 
HenkilOvahinkoihin johtaneet eri tyyppiset onnettomuudot 
tapahtumapaikan valoisuuden mukaan yleisillä teillä v. 
1977. 
Onnettomuudet onnettomuuspa ikan mukaan tielaj eittain 
yleisillä teillä v. 1977. 
Hirvieläinonnettomuudet tie- ja vesirakennuspiireittäin 
 yleisillä teillä  v. 1977. 
Onnettomuuksien jakautuminen kuolleiden ja vammautuneido 
jalankul kijoiden toiminnan perusteella onnettomuusti  lan-
teessa yleisillä teillä v. 1977. 
Onnettomuudet eri keliolosuhteissa yleisillä teillä v. 
1 977 
Onnettomuudet eri valaistusolosuhteissa yleisillä teillä 
 v. 1977. 
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Tanlukko I. Tieliikenneoneetto.noudet ja niiden ubrit o. 967.. .1977 Liikennevakoutosyhdistyksen (LVY), 
 Li  lastokeskoksen (1K) ja TVHn tilastojen no.kaan 
Koko 	tao 
Vuosi Kaikki 	onnettomoudet Henki lövahinko- Kuolemaan Onnettonuuksissa Onnettomuuksissa 
onnettomuudet joht.onn. kuolleet vanenautuneet 
LOV TK LVY 1K TK TK TO 
1967 60 	150 32 040 Ii 	030 1 	572 890 973 15 345 
1968 63 000 28 962 13 	OlO 10 	71.6 86t 939 4 370 
1969 70 	50 29 053 14 	01 0 II 	368 929 1 	006 15 248 
1970 77 700 30 466 IS 	060 II 	439 973 I 	055 16 028 
1971 83 650 30 005 16 380 II 	465 I 	041 I 	43 16 026 
1972 76 800 28 205 Ii 	030 11 	553 I 	072 I 	156 15 985 
1973 72 850 29 071 15 800 II 	395 980 I 	086 15 859 
1974 66 	7511 26 574 13 	410 9 580 779 865 14 	167 
1975 72 750 27 608 14 	030 lO 	337 842 910 15 	067 
1976 74 999 23 989 12 790 8 630 724 804 11 	706 
1977 .. .. .. .. 
Yleiset 	tiet 
'fuusi Kaikki 	onnettornuudet Henki löuahinko- Kuolemaan Oenettonuuksissa Onnettomuuksissa 
onnettonuodet joht.onn. kuolleet oanunautuneet 
LVY TVH LVI TVH TVH TVH TVH 
1967  .. 13 	546 . 	 . 5 770 633 694 8 595 
1968 19 	551 12 	235 7 029 5 430 634 702 7 918 
1969 19 866 12 	159 7 204 5 854 647 710 8 473 
1970 22 003 12 522 7 	721 5 697 688 758 8 791 
1971 23 	187 12 539 8 227 5 695 717 791 8 729 
1972 21 	736 11 	255 8 	45 5 409 740 809 8 	75 
1973 19 	361. Il 	669 7 370 5 490 693 784 8 328 
1974 15737 10 	001 5 450 4 493 523 596 6 671 
1975 17 259  lO 930 . 	 . 4 768 56S 623 7 286 
1976 . 	 . 9 SOB . 4 	091 470 530 6 039 
1977 . 	 . 9 	S12 . 	 . 3 827 444 508 5 704 
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Taulukko 2. 	Onnettonraudet ja niiden seoraukset tie- ja nesirakennuspiireittäin yleisillä teillä v. 977 
Onnettonuudnt Seuraukset 
Piiri Kuol . 	joht. Vann.. 	joko. Kaikki Kuolleita Vanenautu- Veariol ton. 
Kpl 	S Kpl Kpl neita ajorreuooja 
Vusinaa 66 	3.8 598 	3'4.2 75) 87 1025 2588 
Turku 72 	l4 552 	34.1 1621 77 919 2215 
HOne 57 	5.1 393 	35.5 1107 63 69k 1589 
Kyni 35 	4.4 265 	31.0 790 39 361 1095 
Mikkeli 23 	4.4 181 	34.7 922 23 305 711 
Pohjois-Karjala 18 	4.3 162 	36.3 414 22 233 586 
Kuopio 22 	5.3 162 	39.3 kl2 26 306 619 
Keski -Sooni 29 	5.7 2)0 	60.9 513 36 384 747 
Vaasa 52 	6.6 399 	35.2 1132 60 669 1682 
teski-Pohjannaa 22 	8.2 117 	63.8 267 24 204 606 
Solu 22 	6.8 165 	36.0 658 25 278 716 
Kainuu 9 	4.6 89 	45.4 196 9 135 275 
Lappi Ii 	5.2 130 	39.5 329 19 21) 482 
Koko maa kkk 	4.7 3383 	39.6 9512 508 5704 13707  
Taulukko 3. 	Onnettonoodet ja niiden seoraukset tielajeittain yleisillä teillä v. 	977 
Onnettomuudet Seuraukset 
Pituus2) Kuol. 	jokt. Vanan, 	jokO. Kaikki Kuolleita Vananautu- Vaurioltun. Tielaji 
kro kpl 	S kpl kpl 	V nnita ajone000ja 
Moottoritiet 	ja 
r000ttori Ii iken- 
netiet 230.0 10 	4.2 86 	36.4 236 	2.5 13 139 324 
Valtatiet 	1) 6680.0 165 	5.1 1065 	33.1 3222 	33 9 200 1952 4794 
Kantatiet 	1> 3705.0 55 	5.4 350 	34.0 1028 	10.8 61 632 1538 
Muut neantiet 29468.0 158 	4.8 1213 	37.0 3278 	34.5 173 982 4593 
Paikallistiet 	1> 33688.0 56 	3.2 669 	38.3 1748 	18.4 61 999 2458 
Kaikki 73763.0 444 	4.7 3383 	35.6 9512 	100.0 508 5704 3707  
Ei sisällä n00000riteitä eikä noottoriliikenneteitä 
 2) 1.1.1977 
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Taulukko 14. 	Onnetton...udet eri kuukausina yleisillä teillä v. 	977 
Kuolemaan johtaneet Henki liivahinkoihin johtaneet Kaikki 
tuukaos i 
kpl kpl kpl 
Tunanikuo 37 8.3 312 8.2 935 9.8 
Helmikuu 7 3.8 225 5.9 671 7.1 
Maaliskuu 31 7.0 231 6.0 573 6.0 
Huhtikuu 31 1.0 268 7.0 60'l 6.3 
toukokuu 23 5.2 240 6.3 588 6.2 
Kesäkuu 142 9,5 395 10.3 852 9.0 
Heinäkuu 62 111.0 395 10.3 872 9.2 
Elokuu 51 11.5 1425 11.1 917 9.6 
Syyskuu 146 18,14 383 10.0 837 8.8 
Lokakuu 28 6.3 309 8.1 816 8.6 
Marraskuu 38 8.6 337 8.8 976 10.3 
Joulukuu 38 8.6 307 8.0 871 9.2 
Yhteensä 141414 100.0 3827 100.0 9512 100,0 
Taulukko 5. 	Osalliset yleisten teiden onnettomuuksissa o. 1977 
Kuolemaan johtaneissa Vanynoihin johtaneissa Kaikissa 
Osallislaji 
onnettomuuksissa nnnettoeuoksissa onnettomuuksissa  
kpl 14 kpl S kpl 14 
Henkilöauto 14142 52.6 3818 62.2 10871 62.8 
Pakettiauto 214 2.9 225 3.7 635 37 
Kuorma -auto ilman perävaunua 45 5.4 0149 4.1 861 5.0 
Kuorma -auto * varsinainen 
peräoaunu 39 4.6 132 2.1 502 2.9 
Kuorma-auto a puoliperävauno 12 1.14 42 0.7 1112 0.8 
Linja-auto 18 2.1 120 2.0 383 2.2 
Moottoripyörä 5 1.8 192 3.1 21.6 1.14 
Mopedi 37 4.4 253 11.1 3149 2.0 
Polkupyörä 78 9.3 1123 6.9 571 3.3 
Jalankulkija 98 11.7 366 6.0 1480 2.8 
Eläin 3 0.14 173 2.8 1880 10.9 
Juna 10 1.2 6 VI 32 0.2 
Mao 19 2.3 1141 2.3 367 2,1 
Yhteensä 840 100.0 6140 100,0 17319 100,0 
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Taulukko 6. 	Onnettonu.ustiheys (onn/ko.) ja -aste (orm/lO 8 aotoknr) tielajeittain yleisillä teillä v. 1977 
Kaikki onnettomuudet Kuolemaan joht. 	onnettozn. Vaevnoihin joho. 	onne000m. 
Tie laj 
Tiheys Aste Tiheys Este Tiheys Ante 
Moottoritiet ja n000to- 
riliikennetiet 1.0 23.5 0.0i 1.0 0.36 8.6 
vaitetiet 0.1.8 47.2 0.02 2.4 0.16 5.6 
Kantatiet 	1) 0.27 46.5 0.01 2.5 0.09 5.8 
Muut maantiet 0.11 56.8 0.005 2.7 0.04 21.0 
Paikallistiet 0.05 63.1 0.002 2.0 0.02 242 
Kaikki 	yleiset 	tiet 0.13 54.) 0.006 2.5 0.045 19.2 
Ei sisällä rnoottoriteit2 eikä nroottoriliikennnteitä 
Taulukko 7. 	Maanteiden onnettolnousaste (onn/l0 8 autoknr) tie- ja uesirakennuspiireittäin v. 1977 
pr, 
Kuolemaan johtaneet 
onnettomuudet 
Vae,noihin johtaneet 
onnetto,nuudet 
Kaikki 	onnettonnuudet 
Uusimaa 2.5 22.7 66.4 
Turku 3.2 25.3 74.2 
Hänne 3.1 21.4 60.3 
Kymi 3.4 04.0 77.4 
Mikkeli 2.8 22.1 63.8 
Pohjois-Karjala 3.0 23.8 69.5 
Kuopio 2.8 20.3 51.6 
Keski -Suomi 3.4 24.3 9.4 
Vaasa 4.0 30.3 86.1 
Keski-Pohjanmaa 4.6 24.6 56.2 
Oulu 2.6 19.2 53.3 
Kainuu 2.3 22.8 50.1 
Lappi .7 2.7 32.2 
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Taulukko 8. 	Eri tyyppisten onnettomuuksien lukumOOrS kuukausi ttain yleisillO teillO v. 1977 
Onoettomuustyyppi Taneni Helmi Maalis Huhti Touko KesO HeinO Elo Syys Loka Marras Joulu Kaikki 
YksittOisonnettomous  169 81* 107 179 162 218 231 225 209 243 237 166 2230 
KOOntymisommettomuus iiS 101 85 72 55 95 IlO lii 87 71 93 125 1123 
Ohi tusonnettonnuus  52 37 40 37 19 20 18 30 25 21* 44 38 384 
RisteOnnisonnettomuus 100 1143 98 59 45 69 100 91 65 75 83 87 10)5  
KOhtaamisonnettonnuus 113 03 66 63 23 33 37 47 36 40 75 69 705 
PerO0najo-onnettomuu 96 64 62 48 46 57 61 72 61 54 66 59 746 
Mopo- tai pp -onnettomuus  31 lO 36 53 62 101 91 18 lOi 71 68 42 792 
Jalankulkijaonnettomuus 73 32 31 20 9 19 23 30 26 33 45 65 416 
Eläinonnettonnuus  155 74 28 54 142 220 177 162 204 188 246 202 1852 
Muut onnettomuudet 28 15 20 19 15 20 24 31 23 17 19 18 249 
Yhteensä 935 671 573 604 588 852 872 917 837 816 976 871 9512 
1Iukko 9. 	Eri tyyppistem onnettomuuksien kuukausittainen 0 -jakaama yleisillä teill0 u. 1977 
Onnettomuustyyppi  Tuonti Helmi Maalis Huhti Touko KesO KeinO Elo Syys Loka Marras Joulu Kaikki 
Yltsittäisonnetto*nuus  18.1 12.5 18.7 29.6 27.6 25.6 26.5 24.5 25.0 29.8 24.3 19.1 108.0 
Kääntymisonnetton,uus  12.6 15.1 14.8 11.9 9.4 11.2 12.6 12.1 10.4 8.7 9.5 14.4 100.0 
Ohitusonnettomsus 5.6 5.5 7.0 6.1 3.2 2.3 2.1 3.3 3.0 2.9 4.5 4.4 100.0 
Risteännisonnettomuus  10.7 21.3 17.1 9.8 7.7 8.) 11.5 9.9 7.8 9.2 8.5 0.0 100.0 
Kohtaanisonne000nnuus  12.1 15.4 11.5 10.4 3.9 3.9 4.2 5.1 4.3 4.9 7.7 7.9 100.0 
Per30najo-onnettonnaus  10.3 9.5 10.8 7.9 7.8 6.7 7.0 7.9 7.3 6.6 6.8 6.8 100.0 
Mopo- tal pp-onnettomuus  3.3 2.7 6.3 8.8 10.5 11.9 10.4 12.9 12.1 8.7 7.0 4.8 100.0 
Jalankulkijaomnettotnuus  7.8 4.8 5.4 3.3 3.2 2.2 2.6 3.3 3.1 4.0 4.6 7.5 100.0 
Eläinonnettonnuus 16.6 11.0 14.9 8.9 24.1 25.8 20.3 17.7 24.4 23.0 25.2 23.2 100.0 
Muut onnettomuudet 3.0 2.2 3.5 3.) 2.6 2.3 2.8 3.4 2.7 2.) 1.9 2.1 100.0 
Kaikki 9.8 7.1 6.0 6.3 6.2 9.0 9.2 9.6 8.8 8.6 10.3 9.2 00.0 
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Tulokko 0. Eri tyyppiet onnettomode 	 rnkaan yleisi IlO tei IlO . 1977 
Koolemo.n jakt. Vnnoihin joht. Ontaisnusaah. joht. Yhteens2 
Onnet I orre as typ pp 
kpl S kpl S kpl 0 kpl 
Yksittäisonnettoas 83 3.7 865 38.8 282 57.5 2230 00.0 
K0Ontyrnisonnettonaar 21 .9 338 30.1 764 68.0 23 00.0 
Ohitasonnettornuos 19 4.9 119 31.0 246 64.1 384 100.0 
Risteärnisonr,ettorrsras  25 2.5 374 36.8 616 60.7 1015 100.0 
Kohta 	nisonnettornoas 71 10.1 281 39.9 353 50.1 705 100.0 
PerOOrrojo-onnettornues 4 1.9 220 29.5 512 68.6 766 100.0 
Ilopo- 	tai 	pp-onnnttorruos 103 13.0 580 73.2 109 13.8 792 100.0 
Jalankulkijaonnettonruus 86 20.7 318 76.4 12 2.9 416 100.0 
Eldinonnettranuas 3 0.2 70 9.2 1679 90.7 1852 100.0 
trout onnettorruudet 19 7.6 IlO 47.4 112 45.0 249 00.0 
Kaikki 444 4.7 3383 35.6 5685 59.8 9512 100.0 
taulukko Il. 	Eri tyyppiset onnettonraudet tielajeittain yleisillä teillä a. 977 
VaIta-jakantatiet Muutntaantiet Paikallistiel Kaikkr 
On ne t tonreus tyyppi 
kpl kpl ii kpl Z kpl 
Yksitt0isonnnttoraus 855 19.3 857 25.7 518 29.8 2230 23.4 
K2dntynri sonnet tonreus 533 12.0 380 11.4 210 12.1 1123 11.8 
Ohitusonnettomous  215 4.8 113 3.4 56 3.2 384 4.0 
RisteOrnisonnettonruas 442 0.0 374 11.2 199 11.4 1015 0.7 
Kohtaarnisorrnettornuus  271 6.1 274 8.2 160 9.2 705 7.4 
Perä0najo-onnettonruus  464 10.5 205 6.1 77 4.4 746 7.8 
ilopo- 	tai 	pp-onnettorruus 268 6.0 349 10.5 75 lOI 792 8.3 
Jalankulkijaonnettoeraus  159 3.6 165 4.9 92 5.3 416 4.4 
Eläinonnettomuus 1145 25.8 524 15.7 183 10.5 1852 19.5 
Muut onnettorruudet 86 1.9 95 2.8 68 3.9 249 2.6 
Yhteensä 4438 100.0 3336 100.0 1738 100.0 9512 100.0 
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Taulukko 12. 	Eri tyyppiset onnettom det onnnttomuupaikan mukaan yleisillä teiIIO v.1971 
Yl,tien hilt. Yks.tien liitt.I Rt.tasurist. Silta Puu pa.kka Yht. 
Onnet tonuus t pp pp 
kpl kpl kpl I kpl 10 kpl 2 k1,l 
Yksitt3isonnett0000s 139 0.5 83 6.0 8 17.8 44 62.3 956 29.4 2230 
Kläntynisonnettomuus 256 19.3 484 35.0 1 2.2 8 7.7 374 5.6 1123 
Ohitusonnettomoos 37 2.8 38 2.7 - 0.0 6 5.8 303 4.6 384 
Risteänis000et000tuus 53! 40.1 322 23.3 - 0.0 - 0.0 162 
2.4 1015 
Kohtaanlsonnettomous  18 1.4 28 2.0 1 2.2 28 2k.9 630 9.5 705 
PeräänajoOnnettomuus 96 7.2 88 6.4 - 0.0 7 6.7 555 8.3 74k 
Mupo- 	tai 	pp -onnettornuus 81 13.7 252 18.2 - 0.0 5 4.8 354 5.3 792 
Jalankulkijaonnettontous  31 2.3 51 3.7 I 2.2 2 1.9 331 
5.0 416 
Eläinonnettomuus 19 1.4 13 0.9 - 0.0 I .0 
1819 27.3 1852 
Muut onnettomuudet  7 1.3 25 .8 34 75.6 3 2.9 70 2.6 
249 
Kaikki 1325 13.9 1384 14.6 45 0.5 04 1.1 6654 70.0 
9512 
Taulukko  13. Ilenkihitvahinkoihin  johtaneet eri tyyppiset onnetto.nuudet tapuhtumapaikun valoisuuden mukaan 
pleisilläteihläo.1977 
Päivänoalo Ilänärä Pimeä, tie Pimeä, tie Yhteensä 
valaistu uulaivenaton 
Onnnttomuustyyppi 
kpl kpl 7. kpl kpl 10 kpl 
Yksittäisonnettomuus 475 50.1 52 6.0 82 8.6 239 25.2 948 100.0 
KääntynisonmettonrUus 274 76.3 24 6.7 27 7.5 34 9.5 359 00.0 
OhitusonnettOmuus 88 63.8 20 4.5 6 4.3 24 7.4 38 100.0 
Risteämisonmettonmus  293 73,1. 37 9.3 44 11.0 25 6.3 399 00,0 
Kohtaamisommmttotm,us 221 62.8 35 9.9 20 5.7 76 21.6 352 00.0 
Per'dänajo-omrrettotnuus 162 69.2 21 9.0 15 6.6 36 15.4 236 00.0 
Mopo 	tai pp -onnettonous 538 78.8 48 7.0 39 5.7 58 8.5 683 100.0 
Jalamkulkijaomnettotnuus  173 42.8 29 7.2 79 19.6 123 30.4 404 100,0 
Eläinonnetlomuus 56 32,4 38 22.0 8 4.6 71 41.0 173 100.0 
luut omnmtto,nuodet 93 67.9 20 14,6 11 8,0 13 9.5 137 100,0 
Kaikki 2373 62.0 424 11,1 331 8.6 699 18.3 3827 100.0 
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Taulukko 14. Onnetton,uudet onnettouspaikar. mukaan tielajeittain yleisillä teillä o. 1977 
Valta -jakantatiet Muutnsaantiet Paikallistiet Kaikk, 
Onnet tone 	pa ikke 
kpl kpl kpl kpl 
Yleiserr 	tien 	Ii ittynrä 795 17.9 435 13.0 95 5.5 1325 3.9 
Yksityistien 	liittymä 501 11.3 560 6.8 323 18.6 384 4.6 
Rautatien 	tasoristeys 5 0.1 17 0.5 23 1.3 45 0.5 
Silta 40 0.9 50 1.5 4 0.8 104 1.1 
Muu paikka 3097 69.8 2274 68.2 1283 73.8 6651. 70.0 
Yhteensä 4438 00.0 3336 100.0 1738 100.0 9512 100.0 
Taulukko 15. 	H, rvieläinonnetto,nuudet tie- ja nesirakennuspi ireittäin yleisi 112 tel lä v. 1977 
Piiri 
Hirvionnetton,uudet Peuraonnettomuudet Hirvieläin- 
Kuol. 	joht. Vane,. 	joht, Yhteensä Kuol. 	joht. Vane,,. 	joht. Yhteensä 
onnettom. 
Yhteensä 
Uusimaa I 35 292 - - 51 343 
Turku - 32 236 - 3 269 505 
Härne - 18 107 I 2 162 269 
Kymi I 4 210 - - - 210 
Mikkeli - 15 34 - - I 135 
Pohjois-Karjala - 13 65 - - - 65 
Kuopio - 5 30 - - - 30 
Keski-Seosni - 5 46 - - I 47 
Vaasa - 12 107  - - 2 I 09 
Keski-Pohjanmaa - 3 15 - - - 5 
Oslo - 6 31 - - - 31 
Kainuu - - 3 - - - 3 
Lappi - 1 9 - - - 9 
Koko maa 2 159 1280 I 5 486 1771 
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Taulukko 6. Onnettonouksien jakautuminen kuolleiden ja vanonautuneiden jalankulkijoiden toiminnan perusteella 
onnettomuustilanteessa yleisillä teillä u. 1977 
Kuolleet Vanonautuneet 
Jalankulkijan 	toiminta 
Määrä Osuus -4 Määrä Osuus -7 
Ylitti 	ajorataa 44 48.9 149 47.2 
Tuli 	ajoneuvon edestä tai 	takaa tai 	muuten 
yllättäen ajoradalle 14 15.6 50 15.8 
Kulki 	uasten 	liikennettä lO 11.1 31 9.8 
Kulki 	liikenteen 	suuntaan 15 16.7 50 15.8 
Työskenteli 	ajoradalla - 0.0 4 1.3 
Oli 	muuten ajoradalle  5.6 15 14.7 
Muu 2 2.2 7 5.14 
Yhteensä 90 100.0 314 100.0 
Taulukko 17. 	Onnettcsnuudet eri keliolosukteissa yleisillä teillä  0.1977 
Kel i 
Onnettomuodet Seuraukset 
tien 	pinta tuo. 	joht. Vanon. 	juht. Cnn, 	yht. Kuolleita Vaounautuneita Vaur. 	ajon. 
Paljas, 	kuioa 245 1727 4502 265 2835 6260 
Pal jos, 	rnärkä 72 501 423 80 870 2004 
Laninme 73 290 024 30 472 iz8 
Jäinen 86 717 2173 102 1236 3346 
lljanteinee 14 21 83 6 40 25 
Sohjoinen 11. 111 284 25 236 1416 
Say il i ukas - 6 18 - 13 21 
Muu - 2 5 - 2 7 
0nnetton. 	yht. 4414 3303 9512 508 5704 13707 
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Taulukko 8. Onvettovioudet eri valaistusolonuhteissa yleisillS teillS v.1977 
Onnettorejudet Seuraukset 
Vala Is tusO lo- _______________ _________________ ______________ ________________ _________________ 
suhteet Kuol. 	joht. Va. 	joht. Onn. 	yht. Kuolleita Vamautuneita Vaur, 	ajon. 
PSioSnualo 266 2107 5319 305 3657 82S3 
HOniOrO 56 378 1270 51, 661 1672 
Pive3, 	tie 
oulaistu 23 308 818 27 1,77 1173  
Piv,eO, 	tie 
ualvise,neton 119 590 2105 23 109 2619 
Oneettuiv. yhteensä 666 3383 9512 508 5706 13707 


